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7. ~esimpulan dan Saran 
7.1. KesimpuJan 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkml: 
Efektivitas teh hijau dalam menghambat awat pembentukan plak lebih baik 
dibanding dengan teh hitam. 
7.2. Saran 
Bila teh hitam dan teh hijau akan digunakan sebagai obat kumur maka 
konsentrasinya perlu ditingkatkan, karen a saliva di dalam rongga mulut akan 
menurunkmt konsentrasi sednhan teh hitam dmt teh hijau, tetapi perlu 
dipertimbmtgkan efek smnping terutama biocompatibilitasnya, untuk hal 
tersebut perlu dilakukmt penelitian lebih lmtjut. 
